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PRIMERA CITA DE NOEMACHEILUS BARBATULUS L., 1758 (CIPRINIFORMES, 
HOMALOPTERIDAE) EN LA CUENCA DEL RIO DUERO 
G. GONZÁLEZ, J. DOMINGUEZ & J.C. PENA 
El pez lobo, Noemacheilus barbatulus, vive en 
la mayor parte de Europa. En la Península 
Ibérica su distribución se restringe a la cuen- 
ca del Río Ebro y al sector oriental de la ver- 
tiente cantábrica (DE BUEN, 1935; LOZANO, 
1935, 1947; LELEK, 1980; DOADRIO, 1986, 
1989). Existen citas de finales del siglo pasa- 
do sobre su presencia en las cuencas del Gua- 
diana y del Guadalquivir (DE LAS BARRAS DE 
ARAG~N, 1893), si bien DOADRIO (1986) pone 
en duda su veracidad. Existe también una cita 
en Portugal, en el Río Alvorao, cuenca del 
Tajo (LOPES VIEIRA, 1898), sin confirmación 
posterior por ningún otro autor. 
En Septiembre de 1988, se capturó un ejem- 
plar de Noemacheilus barbatulus en el Río Or- 
bigo (cuenca del Esla), a la altura de Puente 
de Orbigo (U.T.M. 30TTN60), siendo ésta la 
primera captura de un ejemplar en la cuenca 
del Duero. Hasta la fecha no ha vuelto a ser 
capturado ningún individuo de esta especie. 
No se presenta una diagnosis de esta espe- 
cie ya que ha sido suficientemente descrita y 
es claramente diferenciable de C. taenia. 
El ejemplar se encuentra depositado en la 
colección zoológica del Departamento de Bio- 
logía Animal de la Universidad de León con 
la referencia 880920-01, longitud estándard 
65 mm, peso 3,03 gr. 
La aparición de un único ejemplar en un 
río tan alejado de la cuenca del Ebro como 
es el Orbigo permite pensar en una introduc- 
Misc. Zool. 13, 1989 
ción, intencionada O fortuita, de peces proce- Key words: Noemacheilus barbatulus, Distribu- 
dentes de su zona de distribución natural en tion, Duero basin. 
la Península Ibérica, siendo imposible deter- 
minar por el momento el número de ejem- 
plares existentes así como el grado de adapta- REFERENCIAS 
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BIOMETRÍA Y DIMORFISMO SEXUAL EN PLEURODELES WALTLI 
MICHAHELLES, 1830 (AMPHIBIA, SALAMANDRIDAE) DE UNA POBLACI~N 
DEL NE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
La coloración y aspecto general del Gallipato a las medidas de los animales capturados por 
presenta escaso dimorfismo sexual y sólo du- ellos en Marruecos; lo mismo hacen ALBERCH 
rante la época de reproducción hay diferen- & GONZÁLEZ (1973) para los de la provincia 
cias apreciables. de Castellón y también GARNICA (1977) para 
La biometría ha sido poco estudiada. PAS- los de la de León, aunque ninguno de los 
TEUR & BONS (1959) hacen alguna referencia datos se valoró estadísticamente. 
